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3 Worlds In 1
London International
Angela Bartram 
Hugo Dalton 
Kieron Dennis 
Zavier Ellis 
Juliana Cerquiera Leite 
Robert Luzar 
Maslen & Mehra 
Ekua McMorris 
Alexis Milne 
Nika Neelova 
Oleg Tolstoy 
Miranda Whall
New Iranian Art
Hojat-olah Amani 
Bahareh Bisheh 
Hamed Dehnavi 
Pouya Haghani 
Hamid Hemaytian 
Pouria Hezaveh 
Bahman Jalali 
Amir Hossein Keihani 
Mahmoud Maktabi 
Asieh Ruholamini 
Kourosh Salehi 
Farsam Sanghini
Polemically Small
Alexander Adams 
Paul Becker 
Emma Bennett 
Kiera Bennett 
Matt Bray 
Luke Jackson 
Sam Jackson 
James Jessop 
Jasper Joffe 
Cathy Lomax 
Joe Machine 
Jasmine Maddock 
Robin Mason 
Hugh Mendes 
Alex Gene Morrison 
Gavin Nolan 
Tim Parr 
Claire Pestaille 
Benjamin Senior 
Dominic Shepherd 
John Stark 
Charles Thomson 
Erik Tidemann 
Gavin Tremlett 
Alex Virji
Polemically Small Lithuania
!ygimantas Augustinas 
Mindaugas Bumblys 
Art"ras Bum#teinas 
Juozas Laivys 
Laisvyd$ %al&i"t$ 
Gytis Skud'inskas 
Andrius Zakarauskas
MAIN CURATOR OF THE PROJECT: 
Edward Lucie-Smith (GB)
CURATORS:
LONDON INTERNATIONAL: 
The video section curated by Zavier Ellis (GB)
NEW IRANIAN ART: 
Co-curator Janet Rady (GB)
POLEMICALLY SMALL: 
Co-curator Zavier Ellis (GB) 
The Lithuanian section curated by Ignas Kazakevi&ius (LT)
COORDINATOR: 
Neringa Bumblien$ (LT)
CURATORIAL ASSISTANTS: 
Jolanda Chandler (CH) 
Chelsea Garner (USA)
PROJECT ORGANIZER: 
Klaipeda Culture Communication Centre 
www.kulturpolis.lt 
Ba'ny&i( g. 4, LT-91246, Klaip$da 
Lithuania
WE WOULD LIKE TO THANK: 
Mr. Edward Lucie-Smith, Mr. Zavier Ellis, Mr. Janet Rady, Ms. Nika Neelova, Ms. Jolanda Chandler,
Ms. Chelsea Garner, Mr. Charles Thompson, the Teheran Stuckists, Ms. Neda Darzi of Persbook,
Jason Zeloof.
To the team of the Klaip$da Culture Communication Centre for the assistance with the exhibition.
Private View 
Wednesday June 29th 6.00pm
Exhibition Dates 
Friday June 30th – Sunday July 31st 2011
Address 
Klaipeda Culture Communication Centre 
Baznyciu str.4 
LT-91246 Klaipeda 
Lithuania
Website 
www.kulturpolis.lt
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